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摘  要 
摘  要 
本文研究和讨论了当代大学生生涯规划的重要任务。从国内外对生涯规划的
现状出发，结合部分专家教授对大学生生涯规划的研究，本文对我国大学生中的
高等职业教育（以下简称高职）学生生涯规划软件开发的问题做出了理论与设计
思路的阐述。由于信息技术的飞速发展，信息技术知识的广泛普及以及信息系统
开发难度和成本的进一步降低，开发一款大学生生涯软件，为高职院校开展生涯
规划课提供软件支持成为一项重要任务。这样一款软件必须符合当前社会的发
展，为成长中的社会主义现代化建设者提供经验和帮助，并服务于高职院校的教
学任务。 
本文采用 B/S 模式和.NET 技术，利用软件工程的思想理论开发高职教育生
涯规划软件。同时本文在研究和分析时参考心理学，针对当代高职院校学生的思
想和心理状况，设计合理的软件模块。 
本文首先探讨了大学生生涯规划在国内外的发展研究状况。根据国内相似软
件的设计理念和优劣，我们得出设计一款针对性强的面向高职学生的生涯规划软
件有很大的必要且很有可行性。接着本文分析生涯规划软件的主要功能和采用的
设计方案，通过对学生思想和心理状况的分析，确定了软件的设计目标和所需要
解决的问题，设计了软件的模块。最后本文对软件的功能模块进行分析，并对软
件的数据库进行了详细地设计，利用不同的设计图对软件的操作进行了讲述。 
本文是对生涯规划软件设计思路的研究和具体实践，对推广生涯规划课程的
软件操作学习部分提供了有力支持。 
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Abstract 
Abstract 
This dissertation analyzes and discusses the important task of college student’s 
career planning. Starting from current situation of higher vocational education（a kind 
of college）student’s career planning, combining with some researches of experts and 
professors, this thesis elaborates the development of theory and the designing ideas of 
the career planning system. As the result of high-speed development of information 
and technology, widespread information technology and further reducing about the 
difficulty and the cost of development of information systems, it becomes an 
important task to develop a kind of career planning system for higher vocational 
education students, and to support colleges to develop career planning courses. This 
system must comply with the development of current society, and provide experiences 
and helps for the growing builders of socialist modernization, and serves the 
education task. 
Based on Software Engineering Theory, this dissertation develops the system
（abbreviated form of the higher vocational education student’s career planning 
system) by using B/S Mode and .NET Technology. By Referencing Psychology and 
their generally thoughts, it designs rational modules. 
At first, this dissertation discusses the development and researching of college 
student’s career planning home and abroad. According to the designing conception, 
the advantages and the disadvantages of the similar system in China, it is necessary 
and feasible to design a kind of system. Then we analysis the main functions and 
program depending on thoughts and psychological conditions of students, and set 
goals and problems to be solved. Then it designs modules. At last it analyzes the 
functions and designs the database, describing the operations by using different 
charts. 
This dissertation is the researching of thoughts of the system and the specific 
practice, and it supports the popularizing of studying and operation of the system. 
Key Words: College Student; Career Planning; .NET 
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第一章 绪论 
1.1 生涯规划简介 
生涯规划是一个人对自己周边环境的各种主客观条件进行记录、汇总、测定、
分析和总结之后，以及对自己的特长、爱好、优势、劣势等等主观能力的整体评
价，并权衡各项利弊后，之后再结合当前时代和社会的特点，根据自己希望从事
的职业行业，确定自己最适合的奋斗目标，并努力去实现的一系列行之有效的安
排。 
生涯规划对大学生而言就是设计一下自己未来发展方向的行之有效的步骤。
生涯规划用当前的现实环境，推导未来的长远规划，能为大学生的人生安排提供
一个明确的方向和较为准确的参考。 
1、美国生涯规划教育的发展 
美国是职业生涯规划这一概念的出生地。在1908年，出现了一位弗兰克·帕
森斯先生，后来被他人尊敬地称为“职业指导之父”的专家。他发现，社会上出
现大量失业的年轻人，这种情况对当时社会有很大的影响。因此他组织一个团队，
在美国马萨诸塞州的首府波士顿市，建立了世界上第一个职业咨询机构——波士
顿地方就业局，就此“职业咨询”这一名词呱呱坠地。到了20世纪五六十年代，
美国著名职业生涯规划专家舒伯提出终身职业生涯发展理论，之后生涯规划不再
局限于职业指导方面。在长期的实践中，美国大部分学校在坚持本校教学风格的
前提下，互相学习，形成了以“自我认知、自我探索、自我挖掘”的教育环境，
并安排一些心理咨询和训练项目，用来矫正、补救个别学生形成的恶性规划。美
国人对职业生涯规划教育非常重视，提出了三个方面的总结： 
（1）各高校的就业指导人员专业水平高，职业化强，绝大部分具有较高的
学历和学术水平。 
各个高校专门设有毕业生的就业指导中心，其地位在大学内处于可谓核心，
一般各高校专门设有一名副校长，由他直接负责大学生的就业指导工作。美国的
学校非常重视学校声誉，与企业的合作非常谨慎，多方面考察企业的信息数据之
后才与企业正式建立合作关系。 
（2）就业指导工作贯穿学生整个大学学习生涯始终。 
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美国各大高校要求学生在做职业生涯规划的时候，视野要开阔，要有更长远
的判断能力。各大高校在学生的每一个年级段都必须安排不同类型的实践工作，
在刚入学阶段提供前期职业指导服务，接着帮助学生了解和发掘自己的特质专
场，之后帮助学生了解企业与市场需求，在学生临近毕业时提供求职培训。即使
学生离开学校，依旧利用校友会、校友俱乐部等等团体提供生涯规划服务。 
（3）大学生职业生涯规划教育处于美国高校人才培养的重要位置。 
美国各州各市设立劳工部和劳工统计局，并通过法律法规保障职业生涯教育
的实施开展[1]。不仅仅是大学生，美国对所有的公民的职业生涯教育都很重视。
因此美国的教育成果影响美国的经济发展，并从世界经济体系中脱颖而出，成为
各个国家仰视、学习的对象。 
2、我国生涯规划教育的发展 
清末民初，受到美国等西方国家的影响，我国的职业生涯规划指导开始有了
萌芽的状态。曾担任清华大学校长周寄梅先生，于1916年第一次在学生职业选择
中加入了心理测试，并实施“生涯规划”相关的课程辅导；次年，我国的教育家
黄炎培先生联合教育家蔡元培先生、思想家梁启超先生等人创立“中华职业教育
社”，大力推广职业教育的思想；之后从二十世纪30年代开始我国经历了40多年
的动荡，逐步从80年代开始恢复，并在90年代逐步完善[2]。 
目前，我国在大学生职业生涯规划指导方面做了大量的工作。2007 年，教
育部下发文件，要求全国高校开设职业生涯规划课程[3]。各大高等教育院校也按
照国家的要求重视起学生的发展教育。但是由于各地的教育资源不同，师资力量
欠缺，学生的职业规划指导依旧存在很多问题： 
（1）职业规划指导系统不够完善，持续时间短，无法满足较长时间的运用。 
（2）教材内容陈旧，总结的经验与飞速发展的社会经济、文化脱节。授课
注重大班级、大课堂这样大范围的教育，对学生个体发展不够重视。 
（3）师资队伍紧缺，教师专业化程度低，同时师资队伍培养的质量不足不
强，建设力度不够。 
生涯教育是一种综合性的教育计划，其重点放在人的全部生涯，按照生涯认
知、生涯探索、生涯定向、生涯准备、生涯熟练等步骤，逐一实施，使学生获得
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谋生技能，并建立个人的生活形态[4]。 
对于本科院校的学生来说，考研、考公务员可能是比较吸引人的选择。而对
于高职院校的学生来说，与本科院校的学生比成绩是肯定吃亏的，要学会寻找自
身的特点优势。2012年6月11日，由麦可思研究院经过统计数据后汇总撰写、社
会科学文献出版社出版的《2012年中国大学生就业报告》在北京发布[5]。根据该
报告统计显示，从2009届起毕业生开始，失业率虽然逐年下降，但是2013年毕业
的2011届的高职毕业生总数约为608.2万人,半年后的就业率为不到90%，仍然有
57万人处于待业、找工作的情况，大约70万毕业生从事的并不是在大学学习的相
关行业。在2007年，时任浙江商业职业技术学院副院长的谢一风先生就针对性地
提到，高职学生职业生涯规划的原则，是要结合社会需求，学习的现实目标就是
就业[6]。现任义乌工商职业技术学院副院长的贾少华先生曾提出：“强迫成绩差
的学生学高等教育课程，就像叫姚明去跨栏[7]。”两位老师不约而同考虑到，面
对巨大的就业竞争压力，高职学生迈出是他们人生的重要一步，首要任务就是要
为自己选择适合的生涯道路，尽量减少与本科精英教育的学生的直面竞争。 
面对巨大的就业压力，无论本科院校还是高职院校都很重视在校生生涯规划
的工作。面对市场需求，北京溢润伟业软件科技有限公司在部分高校的支持下，
开发研制出一款适合当今社会大学生的预判自己的人生的软件——《职业生涯规
划模拟平台》（以下简称模拟平台），帮助高校做好学生职业生涯规划的指导工
作。 
《模拟平台》软件是培养学生提前适应在将来参加工作环境的理论与操作相
结合的软件，目前更新到 V3.0 版本。该软件在设计上采用“四位一体”的特点，
将就业知识、就业案例、就业故事和就业训练整合到一起，合成就业技能。软件
适宜应用于各种类型的学生，其目地为了让学生培养就业意识，了解就业的重要
意义，努力学习就业知识，进而具备基本的就业心理素质。软件提供一个统一登
录入口，用户需要申请注册，之后设定登录账户与密码即可使用。软件选择网页
登录模式的形式，可以在线更新，确保软件应用到教学的实时性。软件设有独立
的搜索引擎，可以直接使用。用户在查询相关内容的知识时将更加便捷。 
《模拟平台》具备多个模块，包括职业生涯认知，职业生涯测评，职业生涯
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训练，职业生涯大赛和招聘求职。每个模块包括众多的子模块，如行业解读、职
业速配，职业生涯训练中的面试训练，职业生涯大赛中的简历制作、模拟就业等
等，涵盖了当今社会各行业工种的文章介绍，行业工种所需技能，职业的选择，
在校生考证选择，参加应聘的技巧培训视频等等。这些都是学生做好人生计划非
常重要的环节。无论教师还是学生都可以通过这些模块了解和学习相关知识。 
《模拟平台》已经成功运用于北京体育大学、天津科技大学等等40余所高校
与培训机构。其丰富的内容和优秀的设计理念已经获得上述高校大部分师生的好
评。但由于该软件研发完成至今已经有一定时间，面对社会日新月异的发展变化，
一些问题不得不引起重视： 
1、软件的研发成本高，造成了该软件售价较高。高额的产品费用影响了该
类型软件的推广。院校对购买生涯规划软件并应用到学生教学上考虑谨慎，容易
持观望态度。 
2、和本科院校一样，高职类院校对学生的生涯规划非常重视。但是和本科
院校相比，高职学生就业指导课程质量较差。高职学生对理论学习的兴趣不浓，
生涯规划课程所带来的效益不够明显。软件的应用面较广，但是因为使用对象没
有限制，当面对不同学习能力层次的学生时，软件的针对性就有所降低。随着我
国教育事业的发展，本科院校与高职院校学生自主学习的能力差距越来越大。大
部分本科院校的学生自主学习的能力相对更强，喜欢理论研究，因此更容易参于
《模拟平台》这样文字描述较多的学习；而大部分高职院校的学生自学意识相对
浅薄，反而对通俗易懂的图片或者简单的文字结果更吸引力。 
3、软件的推广和效益不明显。例如《模拟平台》界面一中企业招聘信息，
更新时间在2013年，意味着这一软件不仅仅要在高校加强推广，更需要企业的更
多参与。同时软件中的生活指导部分，众多的相似文件和案例，容易使学生选择
迷茫，如果列出个别案例作为参考效果会更好。 
1.2 本文的研究意义 
本论文是以当今众多专家教授对大学生生涯规划的研究为背景，提出对生涯
规划模拟系统进行分析和设计。诸多专家教授的文章著作中也都多次谈到生涯规
划，明确指出生涯规划教育对大学生，甚至对国家的未来有重大意义。每个人都
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要重视自己的未来发展，必须要有明确的目标。学校开设生涯规划课，不仅仅是
为了帮助学生为将来做计划，更重要的是为学生提供思路，并鼓励学生们自己把
握自己的未来。生涯规划模拟系统，可以传统的理论教学与高新技术软件教学相
结合，可以帮助学生更直观方便地了解自己，了解周边，了解社会。 
1.3 本文的主要内容与组织结构 
在了解了社会目前存在的关于大学生生涯规划的主要问题后，本文计划通过
介绍国内相似软件的现状，分析设计并推广生涯规划模拟系统的可行性，利用当
前较为完善的．NET 系统开发技术和 SQL Server 数据库，结合生涯规划的特点，
从需求、系统设计、实用性等等方面组合一套适合应用于高职院校的生涯规划模
拟系统。专家教授们的文章著作可以归纳成几个问题，设计成几个模块。通过一
套功能界面简单实用的模块组合，实现该系统的广泛使用。设计这样一款系统，
它的问题相对集中，系统的需求分析比较简单方便。 
全文共分五章，具体内容安排如下： 
第一章绪论，主要介绍了什么是生涯规划，国内外对生涯规划的研究，进而
确定研究该项目的目标和意义，即通过分析和设计，开发一款针对大学生生涯规
划的系统，使大学生在校学习期间能直观地接触生涯，帮助大学生在校期间寻找
通往目标的捷径，为未来的发展奠定基础。 
第二章主要介绍系统的开发工具，讲解使用技术，为下文系统设计做铺垫。 
第三章主要分析系统开发的可行性以及高校对系统的要求，确定系统的设计
目标以及需要达到的效果。之后通过需求分析和系统建模，提出所需要解决的问
题。 
第四章主要介绍系统的设计思路，确定系统的各个模块以及之间的联系，并
完善系统的总体架构、功能，建立数据库。 
第五章，整理本文的主要工作，发掘不足之处，提出可能出现的问题。 
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第二章 相关工具与技术简介 
2.1 系统的开发工具 
1、Windows7 操作系统或 Windows XP 操作系统 
根据系统所采用的技术、高职院校的设施配置，以及教师、学生等操作人员
的习惯和水平等具体需求，要求能适应学校机房常规使用的 Windows7 或者
Windows XP 作为系统运行的操作系统。 
2、C#语言 
C#是微软公司开发的程序设计语言，专门为应用于 Microsoft .NET 技术的使
用而生。程序员可以更高效利用它开发 C++语言相关程序。 
3、Microsoft Visual Studio 
Microsoft Visual Studio 是现行社会软件方面最流行的 Windows 平台开发工
具包，由美国微软 Microsoft 公司推出，具备整个系统周期所需要的大部分工具。
2014 年 11 月 13 日微软在西雅图发布的 Visual Studio 2015，是目前最新的 Visual 
Studio 版本。 
4、SQL Server 
结构化查询语言，这种语言的主要功能就是联系各种数据库，并促成它们之
间的相互沟通。2014 年 4 月 16 日，微软在美国旧金山正式发布最新的 SQL Server 
2014 RTM 版本。新版本具备更强的可伸缩性、可靠性以及更高的性能。 
其他相关硬件配置，可以根据院校的配置适度调整。 
2.2 运用技术介绍 
2.2.1 B/S 结构介绍 
B/S 结构（Browser/Server 结构）是浏览器和服务器相结合的结构，是一种
随互联网技术兴起的网络结构模式，也是 C/S 结构的一种优化。B/S 结构有很明
显的优缺点，结构分布广泛，业务扩展方便，操作和功能简单，但是个性化特点
低，相应速度依赖页面动态刷新。 
不同高校管理形式不同，一般高校都设立有专职的教师或者行政人员从事高
校网站管理或者是校内信息化管理，可以由专任部门处理。B/S 结构简单的维护
升级方式不会限制高校其他任课教师课堂上使用，非常适合应用于生涯规划模拟
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系统的开发。 
2.2.2.NET 技术介绍 
Microsoft .NET 是微软 Microsoft 公司提出的新一代系统开发模型，为快捷商
务构建互联互通的应用程序。微软对其的评价是一个利用计算机工具屹立于开放
的互联网环境下的革命性的新平台。 
Microsoft.NET 技术主要包括公共语言运行库（Common Language Runtime）
和.NET 框架类库。拥有公共语言运行库可以很容易地设计出系统组件和应用程
序；而框架类库主要用来解决处理系统组件或者应用程序中出现的复杂问题。其
框架核心如图 2-1 所示。 
 
 
 
 
 
 
图 2-1：Microsoft .NET 技术框架核心 
 
Microsoft .NET 框架类库具有以下一些特点[8]： 
1、面向对象编程：Microsoft .NET 框架是基于面向对象技术进行开发的，
它提供也是基于面向对象技术的直观体现。 
2、中介语言：Microsoft .NET 设定了中间语言，能够提供跨越多语言开发
环境的方法，如 VB 语言和 C#语言，通过中间语言可以相互编译。 
3、高效率访问数据库：Microsoft .NET 访问数据库和数据源处理高效，同
时访问一般文件系统和目录也十分便捷。 
4、有很强的保护性能：Microsoft .NET 程序集内置了安全信息，可以随时
监控哪些用户和哪类用户调用了什么系统以及进入哪些进程等状况，可以程序集
在使用时提供强有力的控制。 
5、可以运用动态网页：在 Microsoft .NET 中使用了动态服务器页面技术，
页面中的代码编译工作，既可以使用动态服务器页面语言也可以使用
操作系统
公共语言运行库 (CLR)
.NET Framework 类库 (FCL)
…VJ#VB.NETVC++.NET C#
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